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Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti hubungan antara daya tahan dengan motivasi pelajar 
sepanjang pembelajaran dalam talian semasa pandemik. Kajian ini berbentuk kajian kes dengan 
memilih sebuah IPT iaitu KUIM sebagai satu organisasi kajian dan data dikumpulkan melalui kaedah 
tinjauan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Data kajian adalah berbentuk 
kuantitatif yang dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensi. Seramai 278 pelajar 
KUIM telah dipilih sebagai sampel kajian dengan menggunakan kaedah persampelan rawak 
berkelompok. Daya tahan pelajar telah diukur dengan menggunakan Soal selidik Ketahanan Kendiri 
(SKD) yang diterjemahkan oleh Amalia et al. (2011) dan motivasi pelajar pula diukur dengan 
menggunakan Soal selidik Motivated Strategies for Learning (MSLQ) oleh Pintrich et al. (1991). 
Dapatan kajian mendapati pelajar KUIM memiliki tahap daya tahan dan tahap motivasi yang tinggi 
sepanjang pembelajaran dalam talian semasa pandemik. Analisis korelasi pula menunjukkan terdapat 
hubungan linear positif yang kuat dan signifikan antara daya tahan dengan motivasi pelajar KUIM 
sepanjang pembelajaran dalam talian semasa pandemik. Hasil kajian juga mendapati terdapat 
perbezaan yang signifikan antara daya tahan berdasarkan faktor jantina pelajar. Namun, tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara motivasi berdasarkan faktor jantina. Dapatan kajian ini menyokong 
teori bahawa semakin tinggi tahap daya tahan pelajar, semakin tinggi tahap motivasi mereka. Dapatan 
kajian ini wajar diambil serius oleh semua pihak khususnya IPT dalam usaha memastikan daya tahan 
dan motivasi pelajar sentiasa meningkat agar mereka tetap bersemangat menjalani pembelajaran secara 
dalam talian. Pihak bertanggungjawab juga perlu berganding bahu merangka inisiatif terbaik bagi 
memberikan sokongan yang sewajarnya kepada pelajar. 
 
Kata kunci: daya tahan, motivasi, pembelajaran dalam talian, pelajar kolej universiti 
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Resilience and Motivation During Online Learning Throughout the Covid-19 




This study was conducted to identify the relationship between resilience and student motivation 
throughout online learning during the pandemic. Using a case study, data was collected through 
questionnaires distributed to a sample in a private higher education institution, which is KUIM. A 
cluster random sampling method was utilized to select the 278 respondents for the study sample. 
Student resilience was measured using the Self-Resilience Questionnaire (SKD) translated by Amalia 
et al. (2011) and student motivation was measured using the Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire (MSLQ) by Paul Pintrich et al. (1991). The data was analyzed using descriptive and 
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inferential statistics. Findings of the study show that KUIM students have a high level of resilience and 
motivation throughout online learning during the pandemic. Analysis of correlation indicate a strong 
and significant positive linear relationship between resilience and motivation. The results of the study 
also found significant differences between level of resilience and gender, but no significant differences 
level of motivation and gender. Overall, it can be inferred that students with higher level of resiliency 
have high motivation. Therefore, it is important that students are motivated and resilient to academic 
adversity during the pandemic and that the higher education institution concerned should better 
understand what makes students resilient and motivated in the face of adversity and what initiatives can 
be used to help develop resilience as well as motivate students to achieve academic success. 
 






Dunia telah digemparkan dengan wabak virus Covid-19 yang telah melanda kepada hampir semua 
negara. Rutin harian manusia terjejas disebabkan oleh peningkatan kes jangkitan virus Covid-19 hari 
demi hari. Bagi membendung penularan wabak yang lebih serius, penjagaan kebersihan telah 
dititikberatkan sehinggalah berlakunya penguatkuasaan pergerakan iaitu Perintah Kawalan Pergerakan 
(PKP) oleh kebanyakan negara di dunia termasuklah Malaysia. Banyak sektor perkhidmatan yang telah 
terjejas setelah penguatkuasaan PKP termasuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan termasuk 
peringkat tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, kolej dan universiti atau mana-mana institusi 
berkaitan pendidikan perlu menggunakan alternatif berbeza bagi memastikan proses dan matlamat 
pendidikan dapat dicapai. Hampir kesemua peringkat pendidikan telah menggunakan pembelajaran 
dalam talian sebagai alternatif kepada pembelajaran tradisional. 
 
Pembelajaran dalam talian bukanlah suatu perkara yang baharu namun telah lama diperkenalkan. 
Terdapat pelbagai platform yang boleh digunakan oleh guru dan pelajar dalam aktiviti pembelajaran 
seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom dan lain-lain sepanjang tempoh PKP (Muhammad Izzat 
et al., 2020). Sepanjang menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian, motivasi dan daya 
tahan diri merupakan aspek penting yang perlu ada dalam diri pelajar agar mereka sentiasa 
bersemangat dan komited serta tidak mudah putus asa. Walaupun banyak kajian mengenai daya tahan 
dan motivasi telah dijalankan oleh pengkaji sebelum ini (Irmohizam & Hussin, 2016; Aisyah et al., 
2017; Nor Fadilah & Siti Mistima, 2020), namun kajian mengenai daya tahan dan motivasi pelajar 
semasa pandemik Covid-19 masih terhad. Selain itu, terdapat keperluan bagi melihat tahap daya tahan 
dan motivasi pelajar memandangkan pandemik yang berpanjangan ini berisiko menjadikan pelajar 
berada dalam fasa kelesuan (burn out). Letchumanan et al. (2019) dalam kajian mereka mendapati 
motivasi dapat merangsang pembelajaran individu sementara keterlibatan aktif dalam proses 
pembelajaran mampu meningkatkan motivasi pelajar. Manakala, kajian Burcu dan Derya (2020) 
semasa pandemik Covid-19 di Turki pula menunjukkan pelajar lelaki, pendidik, graduan universiti dan 
kumpulan yang tidak mempunyai masalah kesihatan mental mempunyai ketahanan psikologi lebih 
tinggi. Selain itu, terdapat perkaitan antara motivasi dengan daya tahan yang mana motivasi diperlukan 
dalam membentuk pelajar berdaya tahan dan motivasi perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa 
(Barbara, 2018). 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara daya tahan dengan motivasi pelajar 
sepanjang pembelajaran dalam talian semasa pandemik. Benson (2002) mendefinisikan daya tahan 
sebagai ciri-ciri individu yang stabil dan mempunyai kekuatan untuk bangkit semula setelah 
menghadapi kesukaran. Manakala, motivasi merupakan satu bentuk dorongan untuk seseorang dalam 
melakukan sesuatu perkara bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka (Sharifah, 2005). Terdapat 
tiga objektif khusus yang dikaji dalam kajian ini. Objektif kajian ini adalah: (i) mengenal pasti tahap 
daya tahan dan motivasi pelajar KUIM semasa pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik; (ii) 
mengenal pasti perbezaan tahap daya tahan dan motivasi berdasarkan jantina dalam kalangan pelajar 
KUIM semasa pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik, dan (iii) mengenal pasti hubungan 





antara daya tahan dengan motivasi dalam kalangan pelajar KUIM semasa pembelajaran dalam talian 
sepanjang pandemik.  
 
Artikel ini mempunyai empat bahagian. Bahagian pertama mensintesiskan hasil kajian literatur 
berkaitan dengan daya tahan dan motivasi. Bahagian kedua menerangkan metodologi kajian dan 
kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data. Seterusnya, hasil kajian akan 
dibincangkan berasaskan dapatan kajian lepas sebelum diikuti oleh bahagian terakhir yang 
membincangkan implikasi kajian serta mencadangkan beberapa kajian lanjutan mengenai daya tahan 
dan motivasi pelajar di IPT. 
 
 
Sorotan Literatur  
 
Pembelajaran dalam talian 
 
Pembelajaran secara dalam talian merupakan satu platform pendidikan bagi menggantikan pertemuan 
bersemuka antara pendidik dengan pelajar lebih-lebih lagi semasa pandemik ini (Rios, 2019). Bagi 
membendung penularan wabak Covid-19, pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian juga banyak 
memberi manfaat kepada semua pihak terutamanya pelajar dalam meningkatkan kemahiran 
menggunakan teknologi terkini dan membentuk pemikiran yang kritis dan kreatif dalam diri pelajar 
(Munirah et al., 2021). Walaupun pelajar menghadapi pelbagai kekangan seperti gangguan rangkaian 
internet dan masalah keperluan peranti pembelajaran, ia bukanlah satu halangan kepada pelajar dalam 
mengikuti kaedah pembelajaran secara dalam talian (Siti Nursyahidah et al., 2020). Demi memastikan 
keberkesanan pembelajaran secara dalam talian, daya tahan dan motivasi pelajar perlu dititikberatkan 




American Psychological Association (2014) mendefinisikan daya tahan sebagai satu proses bangkitan 
semula (bouncing back) daripada pengalaman yang mencabar dan kemampuan individu beradaptasi 
dengan baik terhadap cabaran, trauma, tragedi, ancaman atau sumber tekanan yang signifikan. Pelajar 
yang berdaya tahan ialah pelajar yang dapat menilai, mengatasi dan memperbaiki diri ke arah lebih 
baik (Harsela et al., 2020). Keyakinan dalaman diri untuk berdaya tahan dapat memupuk diri mereka 
agar berkebolehan berhadapan dengan tugasan yang sukar. Menurut Salehudin dan Zakaria (2017), 
pelajar tidak mampu menguasai kemahiran berfikir aras tinggi, tidak dapat menyelesaikan masalah 
dengan menggunakan inisiatif sendiri, penguasaan konsep yang lemah dan potensi diri tidak dapat 
dikembangkan untuk berfikir secara kritis dan kreatif sekiranya ketahanan diri tergugat. Daya tahan 
dilihat dapat membantu individu menghadapi tekanan dengan membangkitkan semula semangat dan 
menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan persekitaran yang sukar lebih-lebih lagi semasa pandemik 
Covid-19 yang memberi kesan kepada individu dan masyarakat terutamanya kepada pelajar.  
 
Richardson (2002) telah membincangkan tiga peringkat daya tahan iaitu di peringkat pertama, daya 
tahan dilihat sebagai aspek keselamatan khususnya kepada golongan muda yang berhadapan situasi 
hidup berisiko tinggi. Peringkat kedua melibatkan bagaimana individu mencapai kualiti daya tahan 
sementara peringkat ketiga melibatkan bagaimana aspek motivasi dalaman individu dalam berdaya 
tahan saat berdepan dengan kesusahan. Justeru, daya tahan melibatkan pelbagai tahap keupayaan yang 
dimiliki seseorang untuk tetap cekal dalam menghadapi situasi yang sukar. Oleh itu, kajian ini cuba 
mengukur tahap keupayaan pelajar berdaya tahan dengan kesukaran sepanjang pembelajaran secara 
dalam talian. 
 
Beberapa kajian lepas telah menunjukkan bahawa pelajar IPT mempunyai tahap daya tahan yang 
berbeza dan pelajar yang mempunyai daya tahan yang tinggi mampu mengurangkan masalah psikologi 
(Burcu & Derya, 2020; Warren & Hale, 2020). Kajian oleh Burcu dan Derya (2020) ke atas 518 orang 
pelajar IPT di Turki dengan menggunakan borang soal selidik secara dalam talian mendapati responden 
daripada kalangan pelajar lelaki dan kumpulan yang tidak mempunyai masalah kesihatan mental 
mempunyai daya tahan yang tinggi. Seterusnya, kajian oleh Warren dan Hale (2020) yang mengenal 





pasti tahap daya tahan pelajar IPT di Amerika Syarikat mendapati faktor jantina mempunyai perkaitan 
dengan tahap daya tahan. Dapatan kajian ini merumuskan bahawa pelajar lelaki dan pelajar perempuan 
mempunyai daya tahan yang berbeza dan pelajar lelaki mempunyai tahap daya tahan yang lebih tinggi 




Motivasi adalah dorongan dalaman dan luaran dalam diri individu yang mendorong individu tersebut 
untuk mencapai sesuatu tujuan (Weiner, 1990). Motivasi juga didefinisikan sebagai daya penggerak 
utama seseorang yang melibatkan proses membangkit, mengekal dan mengawal minat (Bernard, 1965; 
Kamarudin, 1993). Dalam erti kata lain, definisi motivasi merujuk kepada perubahan tenaga dalam diri 
atau peribadi seseorang yang akan menimbulkan perasaan atau tindakan untuk mencapai matlamat 
(Hamalik, 1992). Pelajar yang bermotivasi tinggi dapat mengekalkan minat terhadap pembelajaran 
kerana mempunyai dorongan yang kuat (Zaliza & Zaitul, 2013). Hal ini menunjukkan tahap motivasi 
pelajar mampu mempengaruhi sejauh mana kesanggupan pelajar untuk menumpukan tenaga dan usaha 
untuk belajar serta melaksanakan sesuatu tugasan akademik (Wina, 2010). 
 
Beberapa kajian lepas telah dijalankan bagi melihat motivasi pelajar sepanjang pembelajaran dalam 
talian semasa pandemik Covid-19 (Abdul Aziz & Aida, 2020; Ida et al., 2020). Selaras dengan teori 
kepentingan motivasi, motivasi pelajar IPT didapati sangat penting dalam memastikan mereka bersedia 
mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Sekiranya pelajar bersedia dari segi fizikal, mental dan 
kelengkapan yang cukup dalam memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran, secara 
tidak langsung dapat membantu meningkatkan motivasi untuk belajar (Zaliza & Zaitul, 2014; Mohd 
Zaki & Mohd Firdaus, 2018). Selain itu, kajian lepas juga menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara kesediaan pelajar dengan motivasi pelajar terhadap pembelajaran secara dalam talian 
(Abdul Aziz & Aida, 2020). Pembelajaran secara dalam talian yang menggunakan teknologi digital 
juga dilihat memberi kesan yang positif terhadap motivasi pelajar sepanjang pandemik (Ida Faridah et 
al., 2020). Hal ini disebabkan pelajar lebih bermotivasi semasa belajar sambil mengaplikasikan 
pembelajaran menggunakan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital secara tidak langsung 
dapat meningkatkan motivasi pelajar dan membantu mereka mencapai objektif pembelajaran (Ida 





Kajian ini berbentuk kajian kes dengan memilih sebuah kolej universiti sebagai satu organisasi kajian. 
Data dikumpulkan melalui kaedah tinjauan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. 
Data kajian adalah berbentuk kuantitatif dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan 
inferensi. Menurut Creswell (2014), pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen tertentu digunakan 
untuk menguji objektif dan hubungan antara pemboleh ubah yang diukur sehingga jumlah data 
terkumpul dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. 
 
Populasi kajian tertumpu kepada sebuah Institut Pengajian Tinggi (IPT) di Kuala Sungai Baru, Melaka. 
IPT ini dipilih kerana ia adalah satu-satunya institusi pengajian tinggi yang dimiliki oleh negeri 
Melaka. Kolej universiti yang ditubuhkan pada tahun 1996 ini juga menerapkan cara pendidikan 
baharu melalui gabungan pendidikan Islam, Sains dan disiplin psikologi. Dalam usaha penjenamaan 
semula, KUIM adalah di antara Kolej Universiti Islam swasta pertama di Malaysia yang 
membangunkan pengajian berfokuskan bidang psikologi di peringkat ijazah. Populasi kajian ini 
merujuk kepada pelajar Kolej Universiti Islam Melaka yang dipilih dari dua buah fakulti iaitu Fakulti 
Sains Sosial dan Fakulti Bahasa dan Pendidikan. Saiz populasi kajian ialah seramai 1004 orang pelajar. 
Berdasarkan jadual penentuan saiz sampel yang dicadangkan oleh Krejcie dan Morgan (1970) iaitu 
seramai 278 bagi 1000 orang populasi, maka sampel kajian ialah 278 pelajar. Pemilihan sampel bagi 
kajian ini dibuat berdasarkan persampelan rawak berkelompok. Menurut Chua (2006), persampelan 
rawak berkelompok sesuai dilakukan ke atas bilangan subjek yang ramai dalam populasi di mana 
senarai subjek tidak dapat diperoleh. Soal selidik dikongsi secara dalam talian kepada responden kajian 
melalui Google Form. Kaedah ini dipilih kerana terdapat kekangan dari segi urusan mengedarkan soal 





selidik secara bersemuka yang dikhuatiri boleh meningkatkan risiko jangkitan wabak Covid-19. 
Kebanyakan pelajar juga melaksanakan pembelajaran secara dalam talian di kediaman masing-masing.  
 
Borang soal selidik dalam kajian ini terdiri daripada tiga bahagian. Bahagian A adalah bertujuan untuk 
mendapatkan maklumat latar belakang responden, Bahagian B adalah Soal selidik Ketahanan Kendiri 
(SKD) yang diterjemahkan oleh Amalia et al. (2011) dan Bahagian C pula adalah Motivated Strategies 
for Learning Questionnaire (MSLQ) oleh Pintrich et al. (1991). Soal selidik daya tahan merangkumi 
lima dimensi daya tahan berdasarkan lima ciri daya tahan diri yang dihuraikan oleh Wagnild dan 
Young (1993) iaitu kebergantungan kendiri, mempunyai makna, ketenangan fikiran dan perasaan, 
ketabahan dalam menghadapi kesukaran dan falsafah kesunyian dan bersendirian tidak wujud. 
Responden menilai setiap item berdasarkan skala likert yang terdiri daripada tahap 1 = sangat tidak 
bersetuju sehingga tahap 7 = sangat bersetuju mengikut tahap persetujuan responden. Jumlah 
keseluruhan skor daya tahan ialah antara 25 hingga 175 mata. Terdapat enam tahap daya tahan pelajar 
berdasarkan jumlah skor iaitu 25 hingga 100 = sangat rendah, 101 hingga 115 = rendah, 116 hingga 
130 = agak rendah, 131 hingga 145 = sederhana, 146 hingga 160 = sederhana tinggi dan 161 hingga 
175 = tinggi. Skor pada tahap yang rendah bermakna tahap daya tahan pelajar sepanjang pembelajaran 
dalam talian adalah rendah dan skor pada tahap yang tinggi menunjukkan tahap daya tahan pelajar 
sepanjang pembelajaran dalam talian adalah tinggi. Jadual 1 menunjukkan dimensi dan bilangan item 
bagi instrumen SKD. 
 
Jadual 1: Dimensi dan bilangan item bagi instrumen SKD 
 
Dimensi Nombor item Jumlah 
Kebergantungan kendiri 
Mempunyai makna  
Ketenangan fikiran dan perasaan 
Ketabahan 
Falsafah persendirian 
B2, B9, B13, B18, B23 
B4, B6, B11, B15, B21 
B7, B12, B16, B19, B22 
B1, B10, B14, B20, B24 




 5  
 5  
Keseluruhan daya tahan   25 
 
Soal selidik Motivated Strategies for Learning (MSLQ) mempunyai dua bahagian iaitu motivasi dan 
strategi pembelajaran pelajar. Soal selidik ini mengandungi 31 item yang mengukur motivasi pelajar 
dan 50 item untuk mengukur strategi belajar. Dalam kajian ini, pengkaji hanya menggunakan item 
motivasi pelajar sahaja. Terdapat enam dimensi yang diukur dalam soal selidik ini iaitu motivasi 
intrinsik, motivasi ekstrinsik, nilai tugasan, kawalan kepercayaan pembelajaran, efikasi kendiri 
pembelajaran dan prestasi dan kebimbangan ujian. Responden menilai setiap item berdasarkan skala 
likert yang terdiri daripada tahap 1 = sangat tidak benar sehingga tahap 7 = sangat benar. Jumlah 
keseluruhan skor motivasi ialah 31 hingga 217. Terdapat dua tahap motivasi pelajar berdasarkan 
jumlah skor iaitu 31 hingga 124 adalah tahap rendah dan 125 hingga 217 adalah tahap tinggi. Skor 
pada tahap yang rendah bermakna tahap motivasi pelajar sepanjang pembelajaran dalam talian adalah 
rendah dan skor pada tahap yang tinggi menunjukkan bahawa tahap motivasi pelajar sepanjang 
pembelajaran dalam talian adalah tinggi. Jadual 2 menunjukkan dimensi dan bilangan item bagi 
instrumen MSLQ. 
 
Jadual 2: Dimensi dan bilangan item bagi instrumen MSLQ 
 




Kawalan kepercayaan pembelajaran 
Efikasi kendiri pembelajaran dan prestasi 
Kebimbangan ujian 
C1, C16, C22, C24 
C7, C11, C13, C30 
C4, C10, C17, C23, C26, C27 
C2, C9, C18, C25 
C5, C6, C12, C15, C20, C21, C29, C31 
C3, C8, C14, C19, C28 
 4 
 4 
 6  
 4 
 8 
 5  
Keseluruhan motivasi   31 
 





Hasil ujian kebolehpercayaan terhadap 278 orang pelajar KUIM mencatatkan nilai kebolehpercayaan 
alpha Cronbach, a bagi soal selidik daya tahan (SKD) ialah 0.941. Dapatan ini menunjukkan soal 
selidik daya tahan dalam kajian ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Kajian yang turut 
menyokong Soal selidik Ketahanan Kendiri mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi ialah kajian 
yang dijalankan oleh Rocio et al. (2018). Kebolehpercayaan soal selidik dalam kajiannya ialah a = 
0.89. Sementara, soal selidik yang mengukur tahap motivasi pelajar (MSLQ) semasa pembelajaran 
dalam talian sepanjang pandemik juga mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu a = 0.952. 
Kebolehpercayaan soal selidik MSLQ yang tinggi memperkukuhkan kajian yang dijalankan Molly et 
al. (2020) yang merumuskan bahawa MSLQ sesuai digunakan. Jadual 3 menunjukkan nilai Alpha 
Cronbach bagi instrumen SKD dan MSLQ. 
 
Jadual 3: Nilai Alpha Cronbach bagi instrumen SKD dan MSLQ 
 
Pemboleh ubah No item Bilangan item Nilai Alpha Cronbach 
Daya tahan (SKD) B1-B25 25 0.941 
Motivasi (MSLQ) C1-C31 31 0.952 
 
 
Pengkaji melakukan prosedur analisis data secara dua kaedah iaitu analisis deskriptif dan analisis 
inferensi. Statistik deskriptif meliputi pengiraan min, kekerapan, sisihan piawai dan peratusan yang 
digunakan bagi mendapatkan maklumat mengenai latar belakang responden seperti jantina, umur, 
bidang pengajian dan lain-lain yang berkaitan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Bagi 
menilai tahap daya tahan dan tahap motivasi yang berskala 7 mata, pengelasan skor min telah 
digunakan seperti dalam jadual 4. Hasil ujian normaliti menunjukkan taburan data dalam kajian ini 
adalah secara normal, maka prosedur analisis parametrik telah digunakan. Analisis inferensi digunakan 
untuk menghuraikan perbezaan dan hubungan antara pemboleh ubah. Ujian-t digunakan bagi mengenal 
pasti perbezaan pemboleh ubah berdasarkan faktor demografi responden. Manakala Korelasi Pearson r 
digunakan bagi mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah iaitu hubungan antara daya tahan 
dengan motivasi pelajar sepanjang pembelajaran dalam talian. Tafsiran pekali korelasi menurut Cohen 
(1998) dinyatakan seperti di dalam jadual 5. 
 
Jadual 4: Interpretasi min 
 
Skor Min Interpretasi 
5.01 hingga 7.00 Tinggi 
3.01 hingga 5.00 Sederhana 
1.00 hingga 3.00 Rendah 
 
Sumber: Nik Mohd Rahimi (2004) 
 
 
Jadual 5: Interpretasi korelasi 
 
Pekali korelasi, r Interpretasi 
0.50 hingga 1.00 Kuat 
0.30 hingga 0.49 Sederhana 
0.10 hingga 0.29 Lemah 
 




Hasil analisis menunjukkan terdapat tiga dapatan utama yang dibincangkan iaitu (i) tahap daya tahan 
dan tahap motivasi pelajar KUIM ketika mengikuti pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik, (ii) 
perbezaan tahap daya tahan dan motivasi berdasarkan jantina dalam kalangan pelajar KUIM semasa 





pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik dan (iii) hubungan antara daya tahan dengan motivasi 




Kajian ini telah melibatkan 278 orang pelajar KUIM sebagai sampel kajian. Daripada sampel tersebut, 
terdapat lebih ramai pelajar perempuan iaitu 219 orang (78.8%) berbanding pelajar lelaki iaitu 59 orang 
(21.2%). Lebih daripada separuh responden kajian ini berumur antara 18 hingga 21 tahun (n=149, 
53.6%). Hanya kurang dari 10 peratus (n=23, 8.3%) berumur antara 26 hingga 29 tahun. Agihan 
mengikut bangsa pula menunjukkan majoriti responden berbangsa Melayu iaitu (n=269, 96.8%), 
sementara majoriti responden (n=271, 97.5%) berstatus bujang atau belum berkahwin. 
 
Kebanyakan responden dalam kajian ini berada dalam kategori pendapatan keluarga B40 (isi rumah 
berpendapatan RM 4849 ke bawah) iaitu sebanyak 198 orang pelajar (71.2%) dan hanya 11 orang (4%) 
pelajar yang berada dalam kategori pendapatan keluarga T20 (isi rumah berpendapatan RM 10960 dan 
ke atas). Selain itu, majoriti responden tinggal di luar bandar ialah sebanyak 138 orang (49.6%) dan 
hanya sebilangan kecil pelajar iaitu 35 orang (12.6%) tinggal di pinggir bandar. Status pengajian 
responden adalah pada dua tahap pendidikan iaitu seramai 164 orang pelajar (59%) sedang mengikuti 
pengajian diploma manakala 114 orang responden (41%) sedang mengikuti pengajian ijazah sarjana 
muda. 
 
Dapatan demografi juga menunjukkan tahap pencapaian akademik dalam kalangan responden adalah 
pada CGPA 3.01 hingga 3.50 iaitu sebanyak 124 orang pelajar (44.6%), manakala hanya segelintir 
pelajar yang mempunyai tahap pencapaian akademik yang rendah iaitu CGPA 0 hingga 2.00, sebanyak 
6 orang pelajar (2.2%). Majoriti responden (n=143, 51.4%) menggunakan sumber internet dari data 
mudah alih dan 128 orang pelajar (46%) yang menggunakan WiFi sebagai sumber internet semasa 
pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik. Di samping itu, majoriti responden menggunakan 
komputer riba sebagai peranti semasa pembelajaran dalam talian (n=240, 86.3%) dan hanya sebilangan 
kecil yang menggunakan komputer meja dan tablet sebagai peranti pembelajaran secara dalam talian 
(n= 13, 4.7%). 
 
Jadual 6: Demografi responden 
 
Pemboleh ubah  Kekerapan (F) Peratusan (%) 
Jantina Lelaki 59 21.2 
 Perempuan 219 78.8 
Umur 18-21 tahun 149 53.6 
 22-25 tahun 106 38.1 
 26-29 tahun 23 8.3 
Bangsa Melayu 269 96.8 
 India 4 1.4 
 Cina 2 0.7 
 Lain-lain 3 1.1 
Taraf perkahwinan Bujang 271 97.5 
 Berkahwin 7 2.5 
 Duda/balu/berpisah 0 0 
Pendapatan keluarga B40 198 71.2 
 M40 69 24.8 
 T20 11 4.0 
Kediaman Bandar 105 37.8 
 Luar bandar 138 49.6 
 Pinggir Bandar 35 12.6 
Pendidikan semasa Diploma 164 59.0 
 Ijazah Sarjana Muda 114 41.0 
Pencapaian akademik 0-2.00 6 2.2 
 2.01-2.50 11 4.0 





 2.51-3.00 54 19.4 
 3.01-3.50 124 44.6 
 3.51-4.00 83 29.9 
Sumber internet Data mudah alih 143 51.4 
 Pra bayar bulanan 70 25.2 
 WiFi 128 46.0 
Peranti Komputer 13 4.7 
 Komputer riba 240 86.3 
 Tablet 13 4.7 
 Telefon bimbit 233 83.8 
 
Tahap daya tahan dan motivasi pelajar  
 
Analisis deskriptif dijalankan ke atas kedua-dua pemboleh ubah untuk melihat nilai min, sisihan piawai 
dan skor min secara keseluruhan bagi tahap daya tahan dan tahap motivasi dalam kalangan sampel 
kajian. Jadual 7 menunjukkan min keseluruhan daya tahan bagi responden KUIM adalah tinggi iaitu 
5.05. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa dimensi bagi konstruk daya tahan yang tertinggi 
adalah falsafah persendirian (m=5.34), diikuti oleh dimensi mempunyai makna (m=5.07), dimensi 
ketabahan (m=5.01), dimensi ketenangan fikiran dan perasaan (m=4.92) dan terendah adalah dimensi 
kebergantungan kendiri (m=4.89). 
 
 
Jadual 7: Tahap daya tahan pelajar sepanjang pembelajaran dalam talian 
Dimensi M Sisihan Piawai Tahap 
Kebergantungan kendiri 4.89 1.03 Sederhana  
Mempunyai makna 5.07 0.98 Tinggi 
Ketenangan fikiran dan perasaan 4.92 1.02 Sederhana 
Ketabahan 5.01 0.99 Tinggi 
Falsafah persendirian 5.34 0.92 Tinggi 
Keseluruhan daya tahan 5.05 0.88 Tinggi 
 
Jadual 8 menunjukkan min keseluruhan motivasi sampel adalah tinggi iaitu m=5.33. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa dimensi bagi konstruk motivasi yang tertinggi ialah dimensi motivasi ekstrinsik 
(m=5.78), diikuti oleh dimensi kawalan kepercayaan pembelajaran (m=5.52), dimensi nilai tugasan 
(m=5.43), dimensi efikasi kendiri pembelajaran dan prestasi (m= 5.24), dimensi motivasi intrinsik 
(m=5.22) dan terendah adalah dimensi kebimbangan ujian (m=4.95). 
 
Jadual 8: Tahap motivasi pelajar sepanjang pembelajaran dalam talian 
Dimensi M Sisihan Piawai Tahap 
Motivasi intrinsik 5.22 1.02 Tinggi 
Motivasi ekstrinsik 5.78 1.01 Tinggi 
Nilai tugasan 5.43 0.93 Tinggi 
Kawalan kepercayaan pembelajaran 5.52 0.98 Tinggi 
Efikasi kendiri pembelajaran dan prestasi 5.24 0.99 Tinggi 
Kebimbangan ujian 4.95 1.13 Sederhana 
Keseluruhan motivasi 5.33 0.82 Tinggi 
 
Perbezaan daya tahan dan motivasi antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan 
semasa pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik  
 
Bagi menentukan kesignifikanan daya tahan pelajar KUIM berdasarkan jantina, hipotesis nul dibentuk 
dan diuji seperti berikut.  
 





Hipotesis Nul 1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan daya tahan berdasarkan jantina dalam 
kalangan pelajar Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) semasa pembelajaran dalam talian sepanjang 
pandemik Covid-19. 
 
Jadual 9 menunjukkan skor min pelajar lelaki ialah 5.28 (N=59, SP=0.678) iaitu lebih tinggi 
berbanding skor min pelajar perempuan 4.98 (N=219, SP=0.915). Keputusan ujian-t menunjukkan nilai 
t ialah 5.10 dengan nilai signifikan adalah 0.025 (P<0.05). Keputusan ini gagal menerima hipotesis nul 
kerana terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap daya tahan berdasarkan jantina dalam kalangan 
pelajar KUIM semasa pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik. Ini bermakna daya tahan pelajar 
lelaki dan pelajar perempuan adalah berbeza sepanjang pembelajaran dalam talian semasa pandemik. 
 
 
Jadual 9: Perbezaan daya tahan pelajar berdasarkan jantina (n=278) 
Pemboleh ubah N Min SP t P 
Jantina    5.10 0.025 
Lelaki 59 5.28 0.678    
Perempuan 219 4.98 0.915   
 
Seterusnya, bagi menentukan kesignifikanan motivasi pelajar KUIM berdasarkan jantina, hipotesis nul 
dibentuk dan diuji seperti berikut.  
 
Hipotesis Nul 2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap motivasi berdasarkan jantina 
dalam kalangan pelajar Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) semasa pembelajaran dalam talian 
sepanjang pandemik Covid-19. 
 
Jadual 10 menunjukkan skor min pelajar perempuan ialah 5.35 (N=219, SP=0.832) iaitu lebih tinggi 
berbanding skor min pelajar lelaki 5.28 (N=59, SP=0.769). Keputusan ujian-t menunjukkan nilai t ialah 
0.408 dengan nilai signifikan 0.523 (P>0.05). Keputusan ini menerima hipotesis nul kerana tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap motivasi berdasarkan jantina dalam kalangan pelajar 
KUIM semasa pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik. Ini bermakna tiada perbezaan motivasi 
pelajar lelaki dan pelajar perempuan sepanjang pembelajaran dalam talian semasa pandemik. 
 
Jadual 10: Perbezaan motivasi pelajar berdasarkan jantina (n=278) 
Pemboleh ubah N Min SP t P 
Jantina    0.408 0.523 
Lelaki 59 5.28 0.769    
Perempuan 219 5.35 0.832   
 
Hubungan antara daya tahan dengan motivasi pelajar sepanjang pembelajaran 
dalam talian semasa pandemik 
 
Bagi menentukan kesignifikanan daya tahan dan motivasi pelajar KUIM, hipotesis nul dibentuk dan 
diuji seperti berikut. 
 
Hipotesis Nul 3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara daya tahan dengan motivasi dalam 
kalangan pelajar Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) semasa pembelajaran dalam talian sepanjang 
pandemik Covid-19. 
 
Ujian pekali korelasi telah digunakan untuk menentukan hubungan antara daya tahan dengan motivasi 
pelajar. Hasil ujian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara daya 
tahan dengan motivasi pelajar dengan nilai r=0.696** dan sig = 0.000 (p < 0.05). Nilai p yang kurang 
daripada 0.05 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara dua pemboleh ubah yang 
berkaitan. Hal ini menunjukkan hipotesis nul adalah gagal diterima. Dapatan kajian juga menunjukkan 





semakin tinggi tahap daya tahan pelajar, semakin tinggi tahap motivasi pelajar. Jadual 11 menunjukkan 
hubungan daya tahan dengan motivasi pelajar. 
 
Jadual 11: Hubungan daya tahan dengan motivasi pelajar (n=278) 
  Motivasi 
  R Sig. P 
Daya tahan 0.696** 0.000 




Dapatan kajian menunjukkan tahap daya tahan secara keseluruhan bagi pelajar KUIM adalah tinggi. 
Tiga dimensi daya tahan menunjukkan skor min berada pada tahap yang tinggi iaitu dimensi 
mempunyai makna, dimensi ketabahan dan dimensi falsafah persendirian. Dimensi ketenangan fikiran 
dan perasaan dan dimensi kebergantungan kendiri mempunyai skor min yang berada pada tahap 
sederhana. Kajian ini membuktikan pelajar KUIM mampu untuk memberikan makna bagi setiap 
peristiwa yang berlaku, mempunyai sikap ketabahan yang tinggi dalam menempuh dugaan dan 
mempunyai falsafah bahawa setiap individu mempunyai tahap penerimaan yang berbeza walaupun 
berkongsi pengalaman hidup yang sama (Wagnild & Young, 1993). Kajian ini menyokong dapatan 
kajian Sobiroh dan Rosliza (2021) yang menunjukkan majoriti pelajar mampu berhadapan dan 
menangani masalah walaupun mempunyai ketahanan diri yang sederhana. 
 
Bagaimanapun, dapatan kajian ini bertentangan dengan kajian Norasmah (2017) yang mendapati tahap 
daya tahan pelajar universiti awam dan universiti swasta di Malaysia berada pada tahap yang 
sederhana. Dapatan kajian ini jelas membuktikan bahawa bagi pelajar KUIM walaupun mereka harus 
menerima norma baharu dalam menjalani pembelajaran secara dalam talian, sesetengah mereka tidak 
merasa tergugat dengan permasalahan semasa pandemik, malah daya tahan mereka tetap tinggi. 
Dapatan kajian ini selari dengan kajian Burcu dan Derya (2020) terhadap pelajar IPT di Turki yang 
merumuskan ketahanan psikologi pelajar universiti semasa pandemik adalah tinggi. Boleh diandaikan 
terdapat usaha pelajar di IPT dalam menerima norma baharu dalam pembelajaran lebih-lebih lagi 
semasa musim pandemik. Namun begitu, masih terdapat keperluan untuk melihat tahap daya tahan 
pelajar pada masa akan datang memandangkan situasi pandemik yang berpanjangan berisiko 
menjadikan pelajar berada dalam fasa kelesuan (burn out) (Shakir et al., 2020). 
 
Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan tahap motivasi secara keseluruhan bagi pelajar KUIM adalah 
tinggi semasa pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik Covid-19. Lima dimensi motivasi 
(dimensi motivasi intrinsik, dimensi motivasi ekstrinsik, dimensi nilai tugasan, dimensi kawalan 
kepercayaan pembelajaran dan dimensi efikasi kendiri pembelajaran dan prestasi) adalah pada tahap 
yang tinggi. Manakala, hanya satu sahaja dimensi motivasi iaitu dimensi kebimbangan ujian berada 
pada tahap yang sederhana. Hasil kajian ini membuktikan pelajar KUIM bermotivasi tinggi untuk 
belajar walaupun harus menjalani pembelajaran secara dalam talian sepanjang pandemik. Dapatan ini 
memperkukuhkan dapatan kajian yang dijalankan oleh Rosmilawati, Raja Ahmad dan Mohd Sahril 
(2020) yang mendapati tahap motivasi pelajar yang mengikuti pembelajaran dalam talian adalah tinggi. 
Motivasi pelajar yang tinggi menunjukkan mereka berminat mengikuti pembelajaran secara dalam 
talian (Abdul Aziz & Aida, 2020). 
 
Di samping itu, kajian ini mendapati tahap daya tahan semasa pembelajaran dalam talian sepanjang 
pandemik adalah berbeza antara pelajar lelaki dan perempuan. Malah tahap daya tahan antara pelajar 
lelaki dan perempuan adalah ketara. Tahap daya tahan pelajar lelaki lebih tinggi berbanding daripada 
pelajar perempuan. Dapatan kajian ini bertepatan dengan kajian yang dijalankan oleh Irmohizam dan 
Hussin (2016) yang mendapati terdapat perbezaan yang signifikan tahap daya tahan antara jantina, 
serta pelajar lelaki mempunyai daya tahan yang lebih tinggi berbanding pelajar perempuan. Dapatan 
kajian berkaitan daya tahan pelajar universiti di Turki semasa pandemik juga menunjukkan pelajar 
lelaki mempunyai daya tahan yang lebih tinggi berbanding pelajar perempuan (Burcu Karasar & Derya 
Canli, 2020). 






Dapatan hasil kajian berkaitan tiada perbezaan tahap motivasi semasa pembelajaran dalam talian 
sepanjang pandemik antara pelajar lelaki dan perempuan juga menyokong dapatan kajian lepas (Wan 
Naliza & Siti Mistima, 2020). Tahap motivasi antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan tidak ketara. 
Namun dapatan ini bertentangan dengan beberapa dapatan lain seperti dapatan kajian yang dijalankan 
Mohd Taufiq (2021) yang mendapati terdapat perbezaan tahap motivasi pelajar lelaki dengan pelajar 
perempuan di IPT yang telah mempengaruhi prestasi pembelajaran mereka.  
 
Dapatan berkaitan hubungan positif dan kuat antara daya tahan dengan motivasi pelajar sepanjang 
pembelajaran dalam talian semasa pandemik menunjukkan bahawa semakin tinggi tahap daya tahan 
seseorang pelajar, semakin tinggi motivasi mereka sepanjang pembelajaran dijalankan. Dapatan kajian 
ini selari dengan kajian Masron et al. (2021) juga mendapati terdapat hubungan yang positif antara 
motivasi dengan ketahanan diri pelajar. Ketahanan diri pelajar yang kuat mampu meningkatkan 
motivasi pelajar untuk belajar walaupun semasa pandemik (Scott et al., 2020). Jelas bahawa daya tahan 
dan motivasi adalah faktor penting dalam mencapai tujuan pembelajaran walaupun pelajar harus 





Kajian ini telah mengenal pasti tahap daya tahan dan motivasi dalam kalangan pelajar di sebuah 
institusi pengajian tinggi iaitu Kolej Universiti Islam Melaka. Kajian turut meninjau hubungan daya 
tahan dengan motivasi pelajar KUIM sepanjang pembelajaran dalam talian semasa pandemik. Dapatan 
kajian menunjukkan pelajar Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) mempunyai tahap daya tahan dan 
tahap motivasi yang tinggi sepanjang pembelajaran dalam talian semasa pandemik dan terdapat 
hubungan antara daya tahan dengan motivasi pelajar.  
 
Beberapa limitasi telah dikenal pasti sepanjang kajian ini dijalankan antaranya ialah kesukaran 
mendapatkan responden yang tinggal di rumah semasa pandemik dan bilangan responden yang lebih 
ramai memandangkan kaedah bagi mengumpul data ini adalah melalui edaran soal selidik secara dalam 
talian menggunakan Google Form. Selain itu, dapatan kajian juga bergantung kepada kejujuran 
responden menjawab soalan yang dikemukakan dan penyelidik mengandaikan responden memberi 
jawapan yang tepat secara ikhlas dan jujur. Kajian ini hanya melibatkan pelajar diploma dan ijazah 
sarjana muda. Oleh itu, dicadangkan bahawa kajian lanjutan dijalankan ke atas pelajar dari pelbagai 
bidang pengajian dan tahap pendidikan. Kajian lanjutan perlu memperluaskan skop kajian kepada 
pelajar kolej universiti yang lain yang mempunyai pelbagai etnik, peringkat umur, tahap pendidikan 
serta membuat perbandingan daya tahan dan motivasi antara pelajar dari IPT swasta dan IPT awam. 
Tambahan lagi, kajian selanjutnya masih perlu dijalankan bagi melihat tahap motivasi berikutan 
terdapat kemungkinan pelajar berjaya beradaptasi dan meningkatkan tahap motivasi atau sebaliknya 
akibat daripada pendedahan terhadap cabaran kehidupan semasa pandemik yang berterusan.  
 
Kajian ini telah menyumbang dalam meningkatkan kefahaman dan ilmu sedia ada berkaitan tahap daya 
tahan dan motivasi pelajar iaitu dua faktor utama yang menyumbang kepada pembelajaran (Aisyah et 
al., 2017; Nor Fadilah & Siti Mistima, 2020). Pihak pengurusan KUIM perlu terus merancang untuk 
membentuk modul berkaitan kecemerlangan pembelajaran dalam talian bagi meningkatkan daya tahan 
dan motivasi pelajar khususnya pelajar tahun pertama yang akan mengikuti pembelajaran secara dalam 
talian atau hybrid buat pertama kali. Kursus dan bengkel pengajaran kepada ahli akademik juga perlu 
memberi penekanan kepada cara fasilitator memberi sokongan dan meningkatkan motivasi pelajar 
semasa mengendalikan pembelajaran dalam talian serta memberikan maklum balas dengan cara yang 
berkesan dan konsisten (Martin, 2002). Terdapat keperluan untuk program pengukuhan kemahiran ICT 
bagi memastikan pelajar kurang terdedah dengan isu dan permasalahan berkaitan kemahiran 
menggunakan teknologi agar mereka dapat melalui proses pembelajaran dengan baik tanpa pelbagai 
halangan (Ida Faridah et al., 2020). Implikasi kajian ini juga menggalakkan pihak KUIM untuk 
memastikan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan bersama rakan kerana sokongan rakan 
sebaya adalah peramal kuat kepada daya tahan dan motivasi akademik pelajar (Mc Dermott, 2017; Nur 
Afiqah & Che Nooryohana, 2020). 
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